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Gospodarstvo i tržište
Svjetska proizvodnja pređa i tkanina 
u porastu u 3. tromjesečju 2016.
Procjene i prognoze svjetske 
proizvodnje pređa i tkanina 
pokazuju nepromijenjen 
razvoj za 4. tromjesečje 2016. 
i smanjenje za 1. tromjesečje 
2017.
Svjetska proizvodnja pređa povećala 
se u 3. tromjesečju 2016. čime se po-
većala i proizvodnja u Aziji i Južnoj 
Americi. U Europi i SAD-u proiz-
vodnja pređa se smanjila. Na godiš-
njoj razini svjetska proizvodnja pređe 
u 3. tromjesečju 2016. se povećala u 
odnosu na 3. tromjesečje 2015. Zali-
he pređa povećale su se u 3. tromje-
sečju na tromjesečnoj razini. Zalihe 
pređa su se smanjile u Južnoj Ameri-
ci. U Aziji one su se povećale. Na 
godišnjoj razini su se zalihe pređa 
smanjile. Narudžbe pređa u Europi i 
Južnoj Americi su se smanjila na tro-
mjesečnoj razini. U usporedbi s istim 
tromjesečjem prošle godine narudžbe 
pređa su se povećale u Južnoj Ameri-
ci, a smanjile u Europi.
Svjetska proizvodnja tkanina se po-
većala u 3. tromjesečju 2016. u odno-
su na 2. tromjesečje 2016. zbog po-
većana u Aziji i Južnoj Americi. Me-
đutim, ona se smanjila u Europi. 
Proizvodnja tkanina se umjereno 
povećala na godišnjoj razini u 3. tro-
mjesečju 2016. Zato se umjereno po-
većala proizvodnja u Aziji i Južnoj 
Americi, dok se smanjila u Europi. U 
3. tromjesečju svjetske zalihe tkanina 
su se smanjile na tromjesečnoj razini. 
Zalihe tkanina su se smanjile u Aziji 
i Sjevernoj Americi. Na godišnjoj ra-
zini narudžbe tkanina su se povećale 




svjetskuproizvodnju pređa i 
tkanina u 4. tromjesečju 2016. 
dok se za 1. tromjesečje 2017. 
predviđa smanjenje proizvodnje
U 3. tromjesečju 2016. svjetska proi-
zvodnja pređa povećala se za 3,4 % 
na tromjesečnoj razini. Proizvodnja 
pređe u Aziji se povećala za 3,7 % na 
tromjesečnoj razini i za 2,6 % u Juž-
noj Americi. U Europi i Sjevernoj 
Americi ona se smanjila za 13,3 % 
odn. 1,4 %. Globalna proizvodnja 
pređe povećala se za 3,7 % u 3. tro-
mjesečju 2016. u odnosu na 3. tro-
mjesečje 2015. U Aziji proizvodnja 
pređe se povećala za 3,5 % na go-
dišnjoj razini, a u Južnoj Americi za 
21 %. U Europi i Sjevernoj Americi 
proizvodnja pređe se smanjila za na 
godišnjoj razini gotovo za 4 % odn. 
7,8 %.
Globalna proizvodnja tkanina se po-
većala za više od 3 % u 3. tromjeseč-
ju 2016. u odnosu na prethodno tro-
mjesečje. Dok se proizvodnja u Aziji 
i Južnoj Americi povećala za više od 
4 %, proizvodnja tkanina u Europi se 
smanjila gotovo za 15 % na tromje-
sečnoj razini. Na godišnjoj razini 
svjetska proizvodnja tkanina se pove-
ćala umjereno za 0,6 % u 3. tromje-
sečju 2016. Tako se proizvodnja u 
Aziji povećala za 0,6 %, a u Južnoj 
Americi se povećala za 4,7 %. Proiz-
vodnja tkanina u Europi se smanjila 
gotovo za 7 % na godišnjoj razini.
Globalne zalihe pređe povećale su se 
u 3. tromjesečju 2016. za 4,8 % na 
tromjesečnoj razini s povećanjem od 
5,7 % u Aziji. Međutim, one su se 
smanjila za 1,4 % u Južnoj Americi. 
U 3. tromjesečju 2016. promjena go-
dišnjeg postotaka svjetskih zaliha 
pređa bilježe smanjenje od gotovo 
6 %. Prema tome, europske zalihe 
pređa su se povećale za 5 % na godiš-
njoj razini. Međutim, azijske zalihe 
pređa su se smanjila za gotovo 7 % 
na godišnjoj razini, dok su se zalihe 
u Južnoj Americi smanjile samo za 
0,6 %.
Svjetske zalihe tkanina su se smanji-
le za 1,4 % na tromjesečnoj razini u 
3. tromjesečju 2016. Glavni krivac 
tomu bila je Južna Amerika gdje su 
se zalihe smanjile za gotovo 8 %. U 
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nina su se umjereno povećale. Na 
godišnjoj razini svjetske zalihe tkani-
na u 3. tromjesečju smanjile su se za 
5 %. Zalihe tkanina u Aziji su se sma-
njile za 0,4 % na godišnjoj razini, a u 
Južnoj Americi one su se smanjile za 
više od 16 %. U Europi zalihe su se 
smanjile za više od 2 %, dok su se u 
Sjevernoj Americi smanjile za 0,8 % 
na godišnjoj razini.
U 3. tromjesečju 2016. narudžbe pre-
đa u Europi su se smanjile za 5 % na 
tromjesečnoj razini, za 2 % na godiš-
njoj razini. U Južnoj Americi one su 
se smanjile za više od 11 % na tro-
mjesečnoj razini, a povećale za više 
od 100 % na godišnjoj razini. Na-
rudžbe tkanina u Europi su se smanji-
la u 3. tromjesečju za gotovo 10 % na 
tromjesečnoj razini i za 11,5 % na 
godišnjoj razini. Narudžbe tkanina u 
Južnoj Americi u 3. tromjesečju 
2016. su se smanjile za 3 % na tro-
mjesečnoj razini, a povećale za 10 % 
na godišnjoj razini. 
(Preveo M. Horvatić)
Izvor: ITMF (Međunarodni savez 
proizvođača tekstila), Zürich, Švicar-
ska, veljača 2017.
